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1แนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์




และนักศึกษา	 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 จำานวน	 364	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามความ




	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 โดยภาพรวม	 อยู่
ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า	 มีการปฏิบัติงานด้านบุคลากรมากกว่าด้านอ่ืน	 รองลงมาคือด้านการส่ือสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านการวางแผน	 และด้านการประเมินผล	 ตามลำาดับ	 และแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 มีดังน้ี	1.	 ด้านการวางแผน	จะต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม	ในกระบวนการคิด	การ
วางแผนงาน	 การปฏิบัติงานกับบุคลากร	 นักศึกษาและหน่วยงานภายนอก	 	 2.	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 การจัด
กิจกรรมสร้างเครือข่าย	ความเช่ือมโยง	ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างงานประชาสัมพันธ์กับบุคลากร	นักศึกษา	และหน่วยงานภายนอก	






 This research aimed to study the working performance status of public relations of Princess 
of	Naradhiwas	University	and	find	its	ways	of	development.	364	samples	of	the	study	were	administra-
tors,	lecturers,	staffs,	students,	University	senate	members	of	Princess	of	Naradhiwas	University.	The	








 The research found that the working performance status of public relations of Princess of Nara-
dhiwas	University	was	generally	in	moderate	level.	To	be	more	specific,	it	was	found	that	there	were	high	




which support their network building such as a strong relationship building between public relations with 
staffs,	students	and	external	offices.	Thirdly,	the	personnel	sectors	should	be	developed	and	encouraged	
by	training	activities	that	provide	more	information	about	publics’	relation	task.	Fourthly,	evaluation	task	








ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีร่วมกัน	 ทำาให้ประชาชน	 หน่วยงาน	 ทุกภาคส่วน	 และส่ือมวลชนต่างๆ	 ให้
ความสำาคัญต่อการบริหารงานและดำาเนินกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ซึ่งนับเป็นส่ิงสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิง
ต่อการสร้างภาพลักษณ์	และสนับสนุนการบริหารงานให้มีบทบาทการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ	
	 จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา	 และผนวกกับสภาพของการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยใหม่	 จึง
ทำาให้งานประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 ท้ังน้ีงานประชาสัมพันธ์ได้มีการประเมินผลการดำาเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ	 ของงาน	 จึงทำาให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี	 ด้านการวางแผนการดำาเนินงานยังไม่เป็นระบบ	 ผู้ปฎิบัติงานขาด
กระบวนการทำางานตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง	 ทำาให้เกิดความล่าช้าในการดำาเนินงาน	 ส่งผลให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกขาดการมี














































  ฉบับท่ี 1	 เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม	 ความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์	แบ่งเป็น	3	ตอน	คือ
	 	 	 ตอนที่	1	สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	
4	 	 	 ตอนที่	 2	 สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ในด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	 ด้านการ
ส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	
แบบลิเกิร์ต	(Likert)	
	 	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะ	 เป็นคำาถามปลายเปิด	 (Opened	 Form)	 ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม	
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์	ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ทั้ง	4	ด้าน	คือ	
ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	









ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านบุคลากร	 และด้านการประเมินผล	 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ซึ่งมีเกณฑ์การให้น้ำาหนักคะแนน	ดังน้ี
	 	 	 มากที่สุด	 ให้	 5	คะแนน
	 	 	 มาก	 ให้	 4	คะแนน
	 	 	 ปานกลาง	ให้	 3	คะแนน
	 	 	 น้อย	 ให้	 2	คะแนน
	 	 	 น้อยที่สุด	 ให้	 1	คะแนน
	 	 ส่วนเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน	กำาหนดไว้ดังน้ี	(ศราวุธ	สุตะวงศ์,	2541)
	 	 	 4.51	–	5.00		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติมากที่สุด
	 	 	 3.51	–	4.50		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติระดับมาก
	 	 	 2.51	–	3.50		 หมายถึง	 มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
	 	 	 1.51	–	2.50		 หมายถึง		 มีการปฏิบัติระดับน้อย



























		 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการวางแผนงานประชาสัมพันธ์	
ด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	ด้านบุคลากร	และด้านการประเมินผล	นำาเสนอในรูปแบบการเขียนความเรียง	




 1. สภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จาก ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และกรรมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
	 	จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสภาพการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	พบว่า	

















มาก	 ( =	 3.521,	 S.D.	 =	 0.532)	 โดยได้มีการปฏิบัติงานมากท่ีสุดในด้านบุคลากร	 รองลงมาคือ	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์	ด้านการประเมินผล	และการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด	คือ	ด้านวางแผน	เฉล่ียอยู่ระดับปานกลาง	เม่ือพิจารณาถึงราย
ละเอียดแล้วพบว่า	 การปฏิบัติงานด้านบุคลากรน้ัน	 มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุมากกว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
การส่งเสริมและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดบอร์ด	 ด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 อยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาถึง
รายละเอียดพบว่า	การปฏิบัติงานมีความทันสมัยในการเผยแพร่ข่าวสารมากกว่าการใช้ส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทันต่อเหตุการณ์	
ซ่ึงอยู่ในระดับน้อย	 ด้านการประเมินผล	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจาณาถึงรายละเอียด	 พบว่า	 มีการปฏิบัติงานการประเมิน
ความคิดเห็น	 และการรับรู้ในการดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าการติดตามการดำาเนินงานหลังจากการจัดกิจกรรม	





 2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปได้ดังนี้
  2.1 ด้านการวางแผน 
  จากความคิดเห็นของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม	 สรุปความคิดเห็นโดยภาพรวมถึง	 ประเด็นปัญหา	 คือ	 งาน
ประชาสัมพันธ์ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานและขาดการวางแผนในการจัดทำาแผนการปฏิบัติ
กิจกรรม	 ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์	 และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน	 ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา	 ให้เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน	 นักศึกษา	
และหน่วยงานภายนอก	 และให้ความสำาคัญในการดำาเนินงาน	 โดยสร้างกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การปฏิบัติ
กิจกรรม	และให้บุคลากร	นักศึกษา	และหน่วยงานภายนอกมีการกำาหนดรูปแบบ	และพัฒนาแผนการดำาเนินงานร่วมกัน	เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน	เป็นการสร้างแผนงานให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน









ในการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขึ้น	 โดยมีบุคลากร	 นักศึกษา	 และหน่วยงานภายนอกร่วม
เครือข่ายในการดำาเนินงาน	 โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร	 จัดกิจกรรมพบส่ือ	 จัดตั้ง
ศูนย์ข่าวประจำาชุมชนร่วมกันกำาหนดรูปแบบในการเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพ์ให้มีความแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะส่ือป้ายไวนิลที่ยัง
มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
  2.3 ด้านบุคลากร 
	 	 จากผลการร่วมสนทนากลุ่ม	 ภาพรวมถึงปัญหา	 และแนวทางในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์	 ด้านบุคลากร
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิท่ีไม่ตรงสายงาน	 ขาดความรู้ความสามารถในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 ขาดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก	 จำานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภาระงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน	 ส่งผลให้การดำาเนินงานเกิดความล่าช้า	 และ
บุคลากรไม่มีทักษะในการดำาเนินงานประชาสัมพันธ์	 ที่มีประสิทธิภาพ	 ส่วนแนวทางในการพัฒนา	 ทางกลุ่มได้เสนอว่า	 ในการ
ดำาเนินงานน้ันส่วนสำาคัญท่ีสุด	คือ	บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	ดังน้ันควรจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ







   2.4 ด้านการประเมินผล 




แบบฟอร์มเขียนสรุป	 ก่อนจะดำาเนินการสรุปรูปเล่มฉบับสมบูรณ์	 ซ่ึงจะต้องสรุปผลหลังจากการดำาเนินโครงการเสร็จส้ิน	 จะต้อง
สร้างเคร่ืองมือในการประเมินผลผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	 เช่น	 แบบประเมินทางเว็บไซต์	 การติดตามผลและสรุปการประเมิน
ผลกิจกรรมอย่างรวดเร็ว	จะทำาให้ทราบถึงความคิดเห็นในจุดท่ีบกพร่อง	เพ่ือนำามาแก้ไขการดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน	ส่ง
ผลให้การดำาเนินงานมีประสิทธิอย่างต่อเน่ือง	 ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในด้านการประเมินผล	 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ














ในการดำาเนินงานร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหาด้านการดำาเนินงานร่วมกัน	 อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร	 รวม
ถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 และหน่วยงานภายนอก	 ได้มีส่วนเก่ียวข้อง	 และรับรู้ถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการดำาเนินงานได้อย่างเข้าใจ	 ไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งต่อการปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้การดำาเนิน
งานน้ันเกิดความรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหา	 พร้อมมุ่งสู่การพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง





ผ่านส่ือต่างๆ	 อย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ด้านส่ือโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 และส่ือส่ิงพิมพ์มีน้อย	 เน่ืองจากงาน
ประชาสัมพันธ์ไม่คำานึงถึงความสำาคัญของการจัดทำาส่ือเผยแพร่	 และยังขาดการวางแผนด้านการผลิตส่ือ	 ไม่มีระบบในการ
ดำาเนินงานด้านการเผยแพร่ข่าวสาร	 จึงส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารไม่ท่ัวถึง	 เม่ือมีกิจกรรมสำาคัญของมหาวิทยาลัยฯ	 จำานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อย	 ทำาให้ไม่เป็นท่ียอมรับจากบุคลากร	 นักศึกษา	 และหน่วยงานภายนอก	 ทำาให้การดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านการ
ส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ	 ดังน้ันในการดำาเนินงานด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 ให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน	 ควรมีการสร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์	 ให้เป็นกระบวนการท่ีจะทำาให้เกิดการเช่ือมโยง	 สานความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร	 และองค์กร
ให้มีความคิด	 และมาตรฐานท่ีต้ังอยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน	 โดยพัฒนาและสร้างช่องทางการส่ือสารให้มีความหลากหลาย	 พร้อม
ท้ังสามารถใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง	 ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์	 มีความเข้มแข็ง
ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร	 ด้านการให้ความร่วมมือ	 และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุผลสำาเร็จ
ในเป้าหมายสูงสุดต่อการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร	 บุคลากร	 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ซึ่ง



























	 จากผลการวิจัย	 แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 พบว่า	 มีสภาพการ
ดำาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 สภาพการปฏิบัติงานด้านบุคลากรมากกว่าด้านอ่ืนๆ	
รองลงมาคือด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 ด้านการวางแผน	 และด้านการประเมินผล	 ตามลำาดับ	 ส่วนแนวทางใน
การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 ด้านการวางแผน	 จะต้องเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร	 นักศึกษา	 ทั้งภายใน	 และหน่วยงานภายนอก	 ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานโดยสร้างกระบวนการด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติกิจกรรม	 ส่วนด้านการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	 จะต้องมีการทำาความร่วมมือกับงาน
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์	 และจะต้องกำาหนดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์	 โดยการสร้าง
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